




































































Opinnäytetyön aiheena oli laatia kuntokartoitus Juuan kunnan Palvelukeskus Kotikallion 
sähköjärjestelmien kunnosta ja saada peruskäsitys sen jäljellä olevasta elinkaaresta. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia raportti, mitä pystytään käyttämään tukena tulevan 
remontin suunnittelussa.   
 
Työssä perehdyttiin kiinteistön sähköteknisiin dokumentteihin ja työ suoritettiin enim-
mäkseen aistinvaraisella havainnoinnilla. Aistinvaraisen havainnoinnin huomiot kirjattiin 
ylös ja valokuvattiin. Aistinvaraisen havainnoinnin lisäksi valaistustehokkuutta mitattiin 
lux-mittarilla ja sähkön laatua arvioitiin Fluke 435-sähkönlaatuanalysaattorilla. 
 
Havaituista puutteista ja huomioista laadittiin raportti sekä niille esitettiin korjausehdo-
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Conditional Survey of Electrical Systems of the Assisted Living Facility Kotikallio 
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Municipality of Juuka 
Abstract   
The subject of the thesis was to create a condition survey of the electrical systems in 
the assisted living facility of Kotikallio and to get a basic idea of its remaining life cycle. 
The aim of the thesis was to produce a report that can be used to assist the planning of 
future renovations.  
  
The work was done by going through the electrotechnical documents of the property and 
the field work was mostly carried out by visual observation. The observations of the defi-
ciencies were noted down and photographed for the report. In addition to visual observa-
tion, lighting performance was measured by a lux meter and the power quality was eval-
uated by Fluke power quality analyser. The report was presented to the client in a 
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Tämä opinnäytetyö käsittelee sähköjärjestelmien kuntokartoitusta. Kuntokartoi-
tuksen tavoitteena on tutkia ja arvioida kiinteistön sähköjärjestelmien kunto ja 
toiminta siten, että kiinteistön omistajalla on yleiskuva kohteen sähköjärjestel-
mien elinkaaresta ja turvallisuudesta. Työ pyrittiin tekemään siten, että sitä voi 
hyödyntää tulevien saneerausten suunnittelussa.  
 
Työssä keskityttiin enimmäkseen aistinvaraiseen havainnointiin, jolla pyrittiin 
havaitsemaan mahdollisia turvallisuuteen ja toimivuuteen liittyviä seikkoja.  
 
 
2 Sähköjärjestelmien kuntokartoitus 
 
 
Kuntokartoitusta ei ole määritelty, mutta sillä yleensä tarkoitetaan kuntoarviota 
tai kuntotutkimusta. 
 
Sähköjärjestelmien kuntotutkimuksen pohjana käytetään ST-korttisarjan 97:n 
ohjeistusta, missä kerrotaan seuraavaa:  
Kuntotutkimuksella saadaan tietoa siitä, missä elinkaarensa 
vaiheessa kiinteistön rakennusosat tai tekniset järjestelmät 
ovat. Näin voidaan suunnitella järjestelmien korjaustoimet oi-
kea-aikaisesti ja tarkoituksen mukaisesti. Kuntotutkimus antaa 
hyvän perustan kiinteistön korjaus- ja ylläpitosuunnitelmien laa-
timiselle. [1] 
 
Sähköjärjestelmien kuntotutkimus voi olla osa laajempaa kuntotutkimusta, jos 
kiinteistöön tehdään esim. rakennusteknisiä tai lvi-teknisiä kuntotutkimuksia tai -
arvioita. Yhdistelemällä eri osa-alueiden kuntoarvioita on kiinteistön omistajalla 
selkeämpi kuva kiinteistön nykytilasta ja on hyvä työkalu jatkotoimenpiteiden 
suunnittelulle.  [2] 
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Kuntotutkimuksella pyritään siis selvittämään mahdollisimman luotettavasti tut-
kittavan järjestelmän kunto ja toiminta sekä samalla saadaan arvio sen puutteis-
ta ja määräystenmukaisuudesta. [1] 
 
 
3 Kuntotutkimuksen vaiheet 
 
 
Kuntotutkimusprosessi alkaa yleensä toimeksiantajan tarpeesta kuntotutkimuk-
selle. Tarve voi syntyä esim. ikääntyvän järjestelmän korjausinvestointeja tai 
kiinteistökauppaa varten. Kuntotutkimuksen etenemisprosessi voidaan jakaa 
ST-kortin 97.00 mukaisesti kymmeneen eri vaiheeseen. [1] 
 
1. Sopimus 
2. Lähtötietojen hankinta 
3. Aloituspalaveri kohteessa 
4. Kenttätyö 
5. Mittaukset ja näytteiden otto 
6. Tulosten analysointi 
7. Toteuttamiskustannusten arviointi 
8. Raportin kirjoittaminen 
9. Raportin luovutus 
10. Loppupalaveri tilaajan kanssa 
 
Kuntotutkimussopimuksesta tulee käydä ilmi sopijaosapuolten yhteystietojen li-
säksi toimeksiannon sisältö ja kuntotutkimuksen tavoitteet. Toimeksiannon si-
sältö ja tavoitteet ovat riippuvaisia toimeksiantajan tarpeista. 
 
Toimeksiantajan tulee luovuttaa riittävät lähtötiedot kuntotutkimuksen suorittajal-
le, kun sopimus on tehty. Kuntotutkijalla tulee olla riittävä ymmärrys kohteesta 
ennen kenttätyön aloittamista, joten mitä enemmän ennakkotietoa kohteesta on 
tarjolla ennen kenttätyön aloitusta, sen parempi. Tarvittavat lähtötiedot riippuvat 
tutkittavasta järjestelmästä josta olisi tarpeellista saada ainakin järjestelmän 
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vanhat piirustukset, korjauspöytäkirjat, raportit aikaisemmista kuntotutkimuksis-
ta, tarkastuspöytäkirjat ja käyttäjäkysely. [1] 
 
Aloituspalaverissä käydään läpi lähtötietojen dokumentit ja niiden puutteet sekä 
sovitaan tutkimuksen kenttätyön toiminnallisen suorittamisen aikataulu ja järjes-
tely tilojen käytön osalta. Aloituspalaverissa tulisi olla paikalla kaikkien tutkitta-
vien järjestelmien hallinnoivat tahot. [1] 
 
Kenttätyö yleensä aloitetaan ensin käymällä läpi kohteen sähkö- ja tietotekniset 
dokumentit ja tutkitaan niissä ilmenneet puutteet. Aistinvaraisella tutkimuksella 
tarkastellaan järjestelmien rakenteelliseen sähköturvallisuuteen ja toimintakun-
toon olennaisesti vaikuttavat seikat. Lisäksi kiinnitetään huomiota laitteiston 
elinkaaren tilaan ja pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä näiden korjaa-
miseksi. [1] 
 
Mittaukset suoritetaan yleensä kenttätyön päätteeksi ja niiden avulla saadaan 
lisätietoa laitteiston kunnosta ja sähkön laadusta. Sähkön laadun arvioinniksi 
käytetään sähkönlaatuanalysaattoria, jolla saadaan mitattua tärkeimmät säh-
könlaatuun kuuluvat suureet ja pystytään toteamaan niiden standardien mukai-
suus. [1] 
 
Kuntotutkimuksesta saadut tulokset ja havainnoinnit kootaan raportiksi, jossa on 
esitettynä ehdotukset jatkotoimenpiteille sekä selitykset mihin ne perustuvat. 
Toimeksiantajan on hyvä olla tietoinen raportin sisällöstä ennen loppupalaverin 
pitämistä, joten se on suositeltavaa lähettää tilaajalle ennen loppupalaveriä. 
Loppupalaverissä kuntotutkimuksen suorittaja esittelee raportin sisällön ja tuki-
mustulokset toimeksiantajalle ja tutkimusta koskevien järjestelmien hallinnoiville 
tahoille. Esiteltäessä raporttia toimeksiantaja saa paremman kuvan sähköturval-
lisuuteen liittyvistä olennaisista puutteista ja niiden merkityksestä jotka voivat 





4 Kuntokartoituksen lähtötiedot ja sisältö 
 
 
4.1 Kohteen perustiedot  
 
Palvelukeskus Kotikallio on vuonna 1992 valmistunut vanhusten palveluasumi-
sen yksikkö. Kotikalliossa on jaettu neljään osastoon asukkaiden palvelutarpei-
den mukaisesti ja niissä on yhteensä 35 palveluasuntoa. Palveluasennot ovat 1-
2 hengen huoneita, mitkä ovat kooltaan 39 m² – 52 m² ja tehostetun palvelu-
asumisen asunnot 15 m² – 25 m².  Toimeksiantajan mukaan kotikallio on alku-
peräisessä kunnossa eikä siihen ole tehty suurempia saneerauksia, joten säh-
köjärjestelmien kunnosta ja turvallisuudesta ei voitu olla varmoja. 
 
− Omistaja: Juuan kunta 
− Kohde: Palvelukeskus Kotikallio 
− Osoite: Väyryläntie 9, 83900 Juuka 
− Rakentamisvuosi: 1992 
− Rakennuksien lukumäärä: 1 
− Kerrosten lukumäärä: 2 
 
 
4.2 Kohteen lähtötiedot 
 
Kohteesta saatiin ennakkomateriaalina kunnantalolla säilytettävät sähkötekniset 
dokumentit. Näistä materiaaleista kuitenkin puuttui osa johdotus- ja keskuskaa-
vioista, jotka olivat joko jääneet palauttamatta niille kuuluvaan paikkaan tai muu-
ten kadoksissa. Dokumentit olivat myös fysioterapiatilaa lukuun ottamatta alku-
peräisessä kunnossa, eikä niihin ole tehty mitään muutoksia. 
 
− 807-01, Asemapiirros 1991_12_04 
− 807-02. Johdotuspiirustus 1991_12_04 
− 807-03, Yhteistilat, Johdotuspiirustus 1991_12_04 
− 807-04 Dementiaosasto, Johdotuspiirustus 1991_12_04 
− 807-07 IV-Konehuoneet, Johdotuspiirustus 1991_12_04 
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− 807-12, Nousujohto- ja johtotiekaavio 1991_12_04 
− 807-11, SPK:n, Pääkaavio1991_12_04 
− 807-13, JK1:n pääkaavio 1991_12_04 
− 807-14, JK2:n pääkaavio 1991_12_04 
− 807-15, JK3:n pääkaavio 1991_12_04 
− 807-21, JK-IV1:n, pääkaavio 1991_12_04 
− 807-22, JK-IV2:n, pääkaavio 1991_12_04 
− 2005_01, Fysioterapiatilat, Sähköpisteet 
− 2005_01, Fysioterapiatilat 
 
 
4.3 Kuntokartoituksen sisältö 
 
Kuntokartoitus suoritettiin ST 97:n korttisarjan ohjeiden mukaisesti 27.03.2017- 
09.04.2017.  Havainnointi suoritettiin tila kerrallaan ja puutteet valokuvattiin ra-
porttia varten. Kenttätyössä keskityttiin seuraavien asioiden tutkimiseen: Kiin-
teistön sähkötekniset dokumentoinnit, asennusreittien kunto, kiinnitys ja läpi-
viennit, sähkökeskukset, sähköliitäntäpisteet, valaistusmittaukset ja 
sähkönlaadun arviointi. Sähköjärjestelmiä verrattiin nykyisiin voimassa oleviin 
standardeihin ja sähkökeskuksien tarkastuksista täytettiin kunnossapitotarkas-
tuspöytäkirjat (liite 1). 
 
 
5 Aistinvarainen havainnointi 
 
 
5.1 Sähkötekniset dokumentit 
 
Kunnantalolla säilytettävistä dokumenteista puuttui osa johdotuskaavioista ja ja-
kokeskuksien 4-8 sähkötekniset dokumentoinnit. Jakokeskuksiin tehtyjä muu-
toksia ei ole merkitty kaikkiin keskus- ja johdotuskaavioihin (kuva 1). Jakokes-
kusten johdotuskaaviot ovat myös huonokuntoisia ja leikattuja paloja 
kokonaisesta piirroksesta (kuva 2). 807-04 Dementiaosaston johdotuskaavio 
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puuttui kokonaan pääkeskukselta.  Kotikallion osastointien nimet ovat muuttu-
neet eivätkä ne täsmää vanhoihin piirustuksiin merkittyjä osastoja. 
 
Kuva 1. JK 3 Johdotuskaavioon tehdyt muutokset. 
 
 
Kuva 2. JK 5 Johdotuskaavio. 
 
Korjausehdotus: Tehdyt muutokset päivitetään kunnantalolla säilytettäviin pii-








Pääkeskus sijaitsee lukitussa sähkötilassa, johon ulkopuolisilta on pääsy estet-
ty. Pääkeskuksen syöttökaapelina käytetään AMCMK 3 x 240/72 alumiinikaape-
lia ja sen varokkeiden koko on 250A. Sähköpääkeskuksen kotelointiluokka on 
IP20.  
 
Pääkeskustilassa säilytetään kiinteistöhuollon tarvikkeita (kuva 3). Keskustilois-
sa ei saa säilyttää sinne kuulumatonta tavaraa ja keskuksen edusta on pidettä-
vänä vapaana. Ylimääräinen tavara sähkötilassa lisää palokuorman määrää ja 
voi toimia osasyynä palon nopeaan leviämiseen. [3] 
 
 
Kuva 3. Sähköpääkeskus. 
 




Kuva 4. Parikaapeli rasiat. 
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FD110-pääkellon kotelon sisällä pölyä ja roskaa johtuen puuttuvista läpivienti-
kumeista (kuva 5). Sähkölaitteen sisälle joutuvat irralliset esineet, pöly ja roskat 
voivat vaurioittaa sähkölaitetta ja aiheuttaa vaaratilanteen. [3]. Pääkelloon tule-
vat kaapelit roikkuvat epäsiististi asennuslistan ulkopuolella. 
 
 
Kuva 5. Pääkello. 
 
Rele KO7:n johtimet otettu pois käytöstä ja jätetty irralliseksi keskuksen sisään 
suojaamatta (kuva 6). Keskusten sisällä ei saa olla irrallisia johtimia. 
 
 
Kuva 6. KO7-releen johdot. 
 
Pääkeittiön lieden sulakekannet (kuva 7) ovat muita keskuksen kansia pienem-
mät eivätkä anna samaa kosketussuojaa kuin alkuperäisen kokoisen kannet. 
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Kuva 7. Pääkeittiön sulakkeet. 
 
JK IV3 sulakkeet lämpenevät ja se on huomattavissa koskettamalla. Lämpene-
minen voi johtua huonosta kontaktista tai suurentuneesta kuormituksesta. 
 
Korjausehdotus: Pääkeskustilassa olevat ylimääräiset tavarat siivotaan. Johto-
jen varassa roikkuvat parikaapelirasiat kiinnitetään asianmukaisesti seinään. 
Pääkellon kotelo puhdistetaan ja läpiviennit tukitaan sekä kaapelit asetellaan 
asiallisesti asennuslistan sisään. Lämpenevistä sulakkeista on syytä tarkastaa 
sulakekannat, ettei ne ole hapettuneet sekä JK IV 3 keskuksen pääkytkimen lii-




5.3 Jakokeskus 1 
 
Jakokeskus 1 sijaitsee lukitussa sähkötilassa, johon ulkopuolisilta on pääsy es-
tetty. Jakokeskuksen nousujohtona käytetään MMJ 5 x 16S kuparikaapelia ja 
sen sulakekoko on 63 A. Keskuksen valmistajan myöntämä kotelointiluokka on 
IP30.  
 
Jakokeskus 1:n tilassa paljon sinne kuulumatonta tavaraa. JK1:n keskuskaaviot 
olivat näiden alla alimpana (kuva 8). JK 1 maadoituskiskosta lähtevä suojamaa-
doitus johdin oli käytävän välikatossa kaapelihyllyn päällä. Johdin on tarkoitettu 




Kuva 8. JK 1. 
 




5.4 Jakokeskus 5 
 
Jakokeskus 5 sijaitsee lukitussa sähkötilassa, johon ulkopuolisilta on pääsy es-
tetty. Jakokeskuksen nousujohtona käytetään AMCMK 3 x 70/21 alumiinikaape-
lia ja sen sulakekoko on 100 A. Keskuksen valmistajan myöntämä kotelointi-
luokka on IP30. 
 
Jakokeskus 5 tilassa säilytetään helposti syttyviä nesteitä ja sinne kuulumatonta 




Kuva 10. JK 5. 
 
Keskukseen lisätty kojeita joiden aukko tehty epäasiallisesti kulmahiomakoneel-
la eikä keskus enää täytä sille vaadittua IP-luokitusta eikä ole kosketussuojattu 
(kuva 11). SFS6000-7-729 liitteessä 729x kerrotaan seuraavaa keskusten pe-
russuojauksesta: 
Maallikoiden käyttöön tarkoitettujen keskusten kotelointiluokan 
pitää olla SFS-EN 60439-3 tai SFS-EN 61439-3 mukaan IP2XC 
(suojattu työkaluilta) kun keskus on käyttövalmis. [4, 534.] 
 
D1 käsikirja rakennusten sähköasennuksista selittää IP2XC luokan suojauksen 
seuraavasti: 
Kotelointiluokka IP2X  
 
- Suojaa koteloinnin sisällä olevaa laitetta halkaisijaltaan 12,5 
mm tai sitä suurempien vieraiden esineiden sisään tunkeu-
tumista. 
 
- Veden tunkeutumiselle ei ole asetettu vaatimusta. 
 
Lisäkirjaimen C koestuksessa 2,5 mm halkaisijaltaan, pitkä 
jäykkä puikko saa työntyä täyteen 100 mm mittaansa mutta py-
säytyspallo (Ø 35 mm) ei saa läpäistä aukkoa sekä koepuikolla 





Kuva 11. Jälkiasennuksena liitetyt kojeet. 
 
Keskuksen kannen takana oli 2kpl 2,5mm:n johtimia teipattu yhteen, kun kaape-
lin jatkaminen kuuluu tehdä asianmukaisilla liittimillä. Johtimet olivat jännitteelli-
siä mikä aiheuttaa sähköiskun vaaran (kuva 12). 
 
 
Kuva 12. Puutteellisesti jatkettu johdin. 
 
Korjausehdotus: Ylimääräiset tavarat siivottava keskustilasta. Keskuksen etu-
pelti on kunnostettava tai kokonaan vaihdettava, jotta keskus täyttää sille vaadi-
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tun kotelointiluokan. Irralliset johtimet tulee kiinnittää keskuksessa asianmukai-
sin menetelmin viipyilemättä. 
 
 
5.5 Jakokeskus 6 
 
Jakokeskus 6 sijaitsee lukitussa sähkötilassa, johon ulkopuolisilta on pääsy es-
tetty. Jakokeskuksen nousujohtona käytetään MMJ 5 x 16S kuparikaapelia ja 
sen sulakekoko on 63 A. Keskuksen valmistajan myöntämä kotelointiluokka on 
IP30. 
 
Jakokeskus 6:n tilassa säilytetään sinne kuulumattomia tavaroita (kuva 13). 
 
 
Kuva 13. JK 6. 
 




Kuva 14. Suojaamaton johdin. 
 




5.6 Jakokeskus 7 
 
Jakokeskus 7 sijaitsee lukitussa tilassa, joka on myös hoitohenkilökunnan käy-
tössä. Jakokeskuksen nousujohtona käytetään MMJ 5 x 10S kuparikaapelia ja 
sen sulakekoko on 25 A. Keskuksen valmistajan myöntämä kotelointiluokka on 
IP30. 
 




Kuva 15. JK7. 
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Keskuksen sisäpuolella on irrallinen ja suojaamaton ruskea johdin (kuva 16). 
 
 
Kuva 16. Kiinnittämätön johdin. 
 




5.7 Jakokeskus 8 
 
Jakokeskus 8 sijaitsee lukitussa tilassa, joka on myös hoitohenkilökunnan käy-
tössä. Jakokeskuksen nousujohtona käytetään MMJ 5 x 10S kuparikaapelia ja 
sen sulakekoko on 25 A. Keskuksen valmistajan myöntämä kotelointiluokka on 
IP30. 
 
JK8 keskuksen etupelti ei ole asiallisesti kiinnitetty, osa pellin kiinnitysruuveista 
puuttuu ja loput ovat vääntyneet. Keskuksen kosketussuojaus jää puutteellisek-




Kuva 17. JK8. 
 
Korjausehdotus: Keskuksen suojapellin kiinnitys korjataan niin että se täyttää 
sille luokitellun koteloinnin ja suojauksen. 
 
 
5.8 Jakokeskus IV 1 
 
Jakokeskus IV 1 sijaitsee toisessa kerroksessa, johon ulkopuolisilta on pääsy 
estetty. Jakokeskuksen nousujohtona käytetään MMJ 5 x 16S kuparikaapelia ja 
sen sulakekoko on 25 A. Keskuksen valmistajan myöntämä kotelointiluokka on 
IP44. 
 
Jakokeskus IV1:n sulakkeen kansi on hajallinen (kuva 18). Kannesta puuttuu 




Kuva 18. JK IV 1 viallinen sulakekansi. 
 
Korjausehdotus: JK IV1:n sulakekansi on vaihdettava ehjään.   
 
 
5.9 Jakokeskus IV 2 
 
Jakokeskus IV 2 sijaitsee toisessa kerroksessa, johon ulkopuolisilta on pääsy 
estetty. Jakokeskuksen nousujohtona käytetään MMJ 5 x 16S kuparikaapelia ja 
sen sulakekoko on 25 A. Keskuksen valmistajan myöntämä kotelointiluokka on 
IP44. 
 
Jakokeskus IV 2:n tilassa olevan P-2.1.2-ilmanvaihtokoneen liitäntäkaapelin 
holkkitiiviste on vaurioitunut (kuva 19). Vaurioitunut vedonpoisto voi johtaa kaa-




Kuva 19. Hajonnut holkkitiiviste. 
 
Jakokeskus IV 2:n rele roikkuu irrallisena keskuksen sisäpuolella (kuva 20). 
Keskuksissa ei saa olla irrallisia kojeita. 
 
 
Kuva 20. JK IV2. 
 
Korjausehdotus: P-2.1.2:n liitäntäkaapelin holkkitiiviste on vaihdettava uuteen ja 








Kiinteistöhuoltotilaa käytetään pääasiassa varastona ja siellä on tavaraa tukki-
massa kulkureittiä sekä viallinen jääkaappi, joka oli liitettynä sähköpisteeseen 




Kuva 22. Kiinteistöhuoltotila. 
 
Toimenpide-ehdotus: Kiinteistöhuollon tilat siivotaan ja ylimääräiset hajalliset 
sähkölaitteet ja tavarat hävitetään. Jakokeskuksissa säilytetyt kiinteistöhuollon 
tarvikkeet järjestellään keskitetysti kiinteistöhuollon tilaan. Purunpoistokytkimien 





Pääkeittiön pistorasioista on osa löystynyt ahkeran käytön vuoksi (kuva 23). 
Päivittäisellä käytöllä olleeseen pistorasiaan saattaa syntyä mekaaninen vika, 
joka voi aiheuttaa huonon liitoksen. Huono liitos tuottaa lämpöä ja voi aiheuttaa 
kipinöintiä tai valokaaren [3].  Pistorasioiden elinkaari on ST-97.00:n taulukon 




Kuva 23. Keittiön pistorasiat. 
 




Kuva 24. Käytävän pistorasia. 
 
Päivystäjän tilan johtokanavan puhelinrasian kansi puuttuu (kuva 25). 
 
 
Kuva 25. Päivystäjän pöytä. 
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Kuukkeli toimiston pistorasian kiinnitys on löystynyt (kuva 26). 
 
 
Kuva 26. Kuukkelin toimisto. 
 




Kuva 27. Kojerasian kansi. 
 
Aulan valaisin on lähes kokonaan irronnut seinältä. Valaisimien elinkaari on 




Kuva 29. Aulan valaisin. 
 
Miikkulan edustan valaisin ei ole kiinnitetty asianmukaisesti vaan lepää 
poikittaisten tukipuiden päällä (kuva 30). 
 
 
Kuva 30. Miikkulan edusta. 
 
Tupa/päiväkerho tilan pöytätasolla sekä jalkahoitajan pöydän pistorasiat ovat 
myös löystyneet. Miesten pukuhuoneesta, asunnon B9 edustalta ja eetulan 
käytävävalaisimen lasikupu puuttuu. 
 
Korjausehdotus: Vialliset pistorasiat valaisimet vaihdettava uusiin ja löystyneet 





Hoitohuoneen seinällä roikkuu irrallisia johtimia (kuva 31). 
 
 
Kuva 31. Huoneen 1123B johtimet. 
 
Seinällä olevan käytöstä poistetun laitteen kojerasiasta puuttuu kansi (kuva 32). 
 
 
Kuva 32. Huoneen 1123B kojerasia. 
 




Kuva 33. Fysioterapia 1123A. 
 
Korjausehdotus: Seinältä roikkuvat johdot purettava tai päätettävä rasiaan, koje-




5.13 Miikkulan yleistilat 
 
Harmaat pistorasiat ovat löystyneet käytävältä ja henkilökunnan taukotilasta. 
Taukotilassa on hajallinen puhelinrasia (kuva 34). 
 
 
Kuva 34. Henkilökunnan taukotila. 
 
Vessan loisteputkivalaisimen pistorasia hajonnut eikä ole kosketussuojattu (ku-





Kuva 35. Miikkulan valaisin. 
 
Varaston seinällä roikkuu irrallisia johtimia (kuva 36). 
 
 
Kuva 36. Varasto. 
 
Päivystäjän huoneen valojenohjauskaapin ovi on teipattu kiinni (kuva 37).  
 
 
Kuva 37. Päivystäjän huone. 
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Korjausehdotus: Vialliset pistorasiat sekä vessojen valaisimet on vaihdettava. 
Seinällä roikkuvat johdot on purettava tai päätettävä rasiaan ja valojen ohjaus-





Asuntojen pistorasiat ovat huomattavasti huonompikuntoisia verrattuna muihin 
alueisiin (kuva 38, 39 ,40, 41).  Huonokuntoisia ja vaurioituneita pistorasioita 
löytyi asunnoista A1, A4, A5, A6-A8, B9, C14, D16-D19 ja E21-24. 
 
 
Kuva 38. Asunnon A1 pistorasia. 
 
 




Kuva 40. Asunnon C15 pistorasia. 
 
 
Kuva 41. Asunnon D18 pistorasia. 
 
Puhelin- ja antenniliitäntä pisteet ovat osassa asuntoja pahasti vaurioituneet ja 
kuluneet (kuva 42, 43, 44). Silmämääräisesti viallisia liitäntäpisteitä oli asun-
noissa A1, A5, C15, ja E22. 
 
 




Kuva 43. Asunnon C15 puhelinpistorasia. 
 
 
Kuva 44. Asunnon C16 puhelinpistorasia. 
 
Osassa asunnoista on omat liedet ja uunit, joiden syöttö tulee asunnon omasta 
ryhmäkeskuksesta. Osassa ryhmäkeskuksista näiden syötön vikavirtakatkaisijat 
ovat päällä ja osassa poissa, esimerkiksi asunnon B12 lieden kolmivaihe syötön 
yksi vikavirtakatkaisija oli päällä. Paikalla olevan henkilökunnan mukaan heillä 
ole varmaa tietoa ketkä asukkaista saavat käyttää kyseisiä kodinkoneita. Asun-
noissa C13 ja E24 lieden merkkivalo on hajonnut joka voi johtaa sähkölaitteen 




Kuva 45. Asunnon C13 liesi. 
 
Korjausehdotus: Vialliset pistorasiat on vähintään vaihdettava ja harkittava kaik-
kien asuntojen kaikkien pistorasioiden vaihtoa kerralla, sillä muiden asuntojen 
pistorasiat saattavat olla muutaman vuoden aikana myös huonossa kunnossa. 
Pistorasioiden arvioitu elinkaari on 20-40 vuotta (liite 2). Koko henkilökunnalle 





Kattoantennin maadoitusjohdin ja kiinnikkeet ovat ruostuneet mikä voi huonon-
taa maadoituksen toimintaa (kuva 46). 
 
 
Kuva 58. Kattoantennin maadoitus. 
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Kattokoneiden liitäntäkaapelien holkkitiivisteet ovat kuluneet ja osa murtuneet 
eikä kaikki laitteet ole enää kosteudelta suojattuja. Ulosasennettavan sähkölait-
teen joka altistuu sateelle ja on asennettu yli 0,5m:n korkeuteen vesikaton ylä-
puolelle vaatii vähintään IP23 luokituksen. [5, 165] 
 
 
Kuva 59. Turvakytkin. 
 
Korjausehdotus: Antennin maadoitus huolletaan. Kattokoneiden turvakytkimet 
on suositeltavaa vaihtaa uusiin sillä ei voida olla varmoja kosteuden aiheutta-





Kohteen keskuksien välinen kaapelointi on toteutettu kaapelihyllyjärjestelmällä, 
joka kulkee välikatossa. Hyllyjen kunnossa ja kiinnityksessä ei ole havaittavia 
puutteita.  
 
Yleisosan käytävän ja eetulan käytävän välinen sekä yleisosan ja miikkulan vä-
linen palo-osastointi on molemmissa puutteellinen jälkiasennuksien johdosta 
(kuva 60).  SFS 6000-5-527.2 kertoo johtoläpivientien tiivistämisestä seuraavaa: 
Kohdassa, jossa johtojärjestelmä viedään rakennuksen osan 
kuten lattian, seinän, vesikaton, välikaton, väliseinän tai ontelon 
seinämän läpi, läpivienti on tiivistettävä siten, että rakennuksen 
osalle vaadittu palotekninen luokka pysyy samana kuin ilman 
läpivientiä. [4, 227.] 
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Kuva 60. Yleisosan ja eetulan välinen palo-osastointi. 
 








Sisävalaistuksen valaistusvoimakkuutta mitattiin toimistoista ja tapauskohtaises-
ti paikoista joissa valoteho vaikutti heikolta. Mittaukset suoritettiin illalla hämärän 
aikaan jolloin luonnonvaloa ei ollut paljoa. Mittaustulokset kirjattiin taulukkoon 1 
ja verrattiin SFS-EN 12464-1 annettuihin valaistusvaatimuksien arvoon. [7] 
 
Valaistuksessa oli puutteita mm. toimistojen työpisteillä ja käytävillä joissa valo-
teho jäi suositeltua vähäisemmäksi. Dementiaosaston päivystäjän pienemmäs-
sä huoneessa työtason valaistus oli riittävä pöytävalaisimen sytyttämisen jäl-
leen. Kirjastossa valaistus oli heikko pöydän käytävän puoleisessa päässä ja 
parani siirryttäessä pöydän toiseen päähän. Kirjastossa olisi suositeltavaa olla 
valaisimet suoraan pöydän yläpuolella. Miikkulassa valaistusteho oli heikko au-
lan pöydän luona. Pöytä on asukkaiden ja henkilökunnan päivittäisessä käytös-





Taulukko 1. Valaistusvoimakkuus mittaukset. 
Tila Mitattu arvo (lx) Valaistusvaatimus (lx) 
1173 Sähköpääkeskus 300 300 
1175 Kirjasto, pöytätaso 160-400 500 
1172 Keittiö 500 500 
1178 Info/päivystäjä, työtaso 200 500 
1176 toimisto 500 500 
1180 toimisto 500-900 500 
1183 Käytävä, lattiataso 80 100 
1301 Käytävä, lattiataso 50-80 100 
1312 Käytävä dementiaosasto, 
lattiataso 
200-300 100 
1311 Päivystys isompi 800-1000 500 
1311 Päivystys pienempi 100-500 500 
1328 Eetulan sisäänkäynti <50 100 
Eetulan käytävä 50-150 100 
Eetulan käytävä, varastojen 
edusta 
150-200 100 
Eetulan toimisto 500-1000 500 
1019 Miikkula toimisto, työtaso 150-200 500 
1008 Miikkula käytävä, lattiataso 500 100 
1021 Miikkula käytävä, lattiataso 500 100 
1020 Miikkula aula, pöytätaso 100-150 500 
Miikkula WC 250 200 
 







6.2 Sähkön laadun arviointi 
 
 
Sähkön laadun mittaus suoritettiin pääkeskuksen liittymiskaapelista 5.4 klo 
17:00 - 9.4 klo 18:00 aikana Fluke 435-verkkoanalysaattorilla. Mittaukset suori-
tettiin EN 50160-standardin mukaisesti 10 minuutin keskiarvoilla ja tulokset 
merkittiin ST 97.21:n mittaustulostaulukkoon (liite 3). Mittaustulokset täyttivät 
EN 50160-standardissa vaaditut raja-arvot. [8]. Jännite-. virta- ja tehomittauk-






Kotikallion sähköjärjestelmät ovat pääasiassa hyväkuntoisia mutta kunnossapi-
don vähäisyys tuli selvästi ilmi. Puutteelliset dokumentoinnit tuottavat tulevai-
suudessa vain lisätyötä suunnittelussa ja korjauksessa, joten järjestelmällisen 
kunnossapidon suunnittelu olisi järkevää. 
 
Kaapelihyllyjen kunto ja kiinnitykset olivat hyvässä kunnossa sekä maadoituk-
sien kiinnityksissä ei huomattavia puutteita.  
 
Jakokeskuksien kosketussuojaus oli osassa puutteellista ja vaati pikaista kor-
jausta, myös irralliset johtimet ja kojeet tulee kiinnittää viipyilemättä asianmukai-
sesti. Sähkötilojen ovet olivat lukittuina mutta niiden siisteydessä oli moitittavaa 
sillä ylimääräinen palokuorma lisää sähköpalon riskiä. 
 
Kohteen ikä alkaa näkymään etenkin sähkölaitteiden liitäntäpisteissä jotka olivat 
monissa asunnoissa pahasti vaurioituneita. Sähköliitäntäpisteiden suurimittaista 
vaihtoa on järkevämpää suunnitella koska on oletettavaa, että loputkin pistora-




Valaisimet olivat paikoitellen huonossa kunnossa ja niiden valaistustehokkuus 
heikkoa. Selvimpiä näistä olivat kirjasto ja miikkulan toimiston sekä asukkaille 
lukemiseen ja muuhun käyttöön tarkoitetun pöytätason valaistus.   
 
Ulkotilojen sähkölaitteissa ei ollut kattokoneiden turvakytkimiä lukuun ottamatta 
huomautettavaa. Myöhemmin asennetut autolämmitystolpat olivat hyvässä 
kunnossa. 
 
Sähkön laadun mittauksissa ei ilmennyt standardista poikkeamista. Ajankäytöl-
listä syistä mittausaika jäi kuitenkin lyhyemmäksi kuin mille sähkönlaatustan-
dardin SFS-EN 50 160 raja arvot oltiin määritelty. Sähkön laadun mittauksien 
sijaan olisi ollut järkevämpää keskittää mittaukseen tarkoitettu aika esimerkiksi 
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Taulukko järjestelmien elinkaaresta (ST 97.00). 
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Kuvaaja 1. Jännitetason mittaus 
 
 
















Kuvaaja 4. Loistehon mittaus. 
 
 
Kuvaaja 5. Näennäistehon mittaus. 
 
